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IN MEMORIAM
Nakon teške bolesti, u Zagrebu je 24. prosinca u 89. 
godini života preminuo istaknuti Križevčanin, znanstve-
nik, pedagog, sveučilišni profesor, nekadašnji križevač-
ki gradonačelnik i saborski zastupnik prof. dr. sc. Valen-
tin Puževski. Rođen je u Malom Potočecu pokraj Križe-
vaca. Osnovnu i Učiteljsku školu završio je u Križevci-
ma, a diplomirao je na Višoj pedagoškoj školi i Filozof-
skom fakultetu u Zagrebu, gdje je i doktorirao.
Radio je kao profesor pedagogije na Učiteljskoj 
školi u Križevcima, u kojoj je bio i direktor. Brojnim 
generacijama učenika Učiteljske škole ostat će u sjeća-
nju kao izvrstan pedagog, koji je svojim predanim 
radom u teoriji i praksi pomagao da njegovi bivši učeni-
ci, poučeni njegovim primjerom i njegovim mentor-
stvom, postanu sposobni i istaknuti učitelji, nastavnici i 
profesori.
Vodio je poznatu Eksperimentalnu osnovnu školu 
na Jordanovcu u Zagrebu i Vježbaonicu Pedagoške aka-
demije u Osnovnoj školi »Davorin Trstenjak« za prak-
tično osposobljavanje nastavnikā. Kao profesor pedago-
gije radio je na Pedagoškoj akademiji u Zagrebu, a onda 
i na Filozofskom fakultetu u Zagrebu kao profesor 
Pedagogijskih znanosti. U obje ustanove bio je i prode-
kan. Predavao je pedagogiju i na Fakultetu za fizičku 
kulturu te na Muzičkoj akademiji u Zagrebu.
Istaknuo se kao prvi predsjednik i voditelj Zajedni-
ce osnovnih škola u Hrvatskoj, posebice u povezivanju 
osnovnih škola i predavanjima na učiteljskim skupovi-
ma. Bio je glavni urednik časopisa Pedagoški rad i 
predsjednik Hrvatskog pedagoškog i književnog zbora. 
Bio je zastupnik u Županijskom domu Hrvatskog sabo-
ra i križevački gradonačelnik. Bio je član Družbe »Bra-
ća Hrvatskoga zmaja« i utemeljitelj Zmajskog stola u 
Križevcima.
Objavio je brojne znanstvene i stručne radove te 
nekoliko knjiga. Izdvajam knjige U potrazi za suvreme-
nom osnovnom školom i Škola otvorenih vrata. Tijekom 
2017. godine objavio je knjigu Našim Križevcima, 
kojom je želio da čitaoci dožive Križevce kao grad 
dostojan svoje povijesti, tradicije, ljepote i posebnosti.
Dobitnik je brojnih nagrada i priznanja poput 
Godišnje nagrade i nagrade za životno djelo »Ivan Fili-
pović«. Odlikovan je Redom Danice hrvatske s likom 
Antuna Radića, plaketom Grada Križevaca, proglašen 
je počasnim građaninom Križevaca, a dodijeljena mu je 
i nagrada za životno djelo Koprivničko-križevačke 
županije.
Sudjelovao je u proglašenju Marka Križevčanina 
svetim u Košicama u Slovačkoj 2. srpnja 1995. godine, 
kada je papi Ivanu Pavlu II. poklonio knjigu Križevci. 
Grad svetoga Marka Krizina-Križevčanina. Zahvalu za 
svoj rad dobio je i 2014. godine od pape Franje.
Pomagao je rad Povijesnog društva Križevci te odr-
žao nekoliko predavanja. Članovi Povijesnog društva 
uvijek će se rado i s poštovanjem sjećati profesora 
Valentina Puževskog.
Napustio nas je u predbožićne dane, 24. siječnja 
2020. godine onako kako je zapisao pjesnik Dobriša 
Cesarić:
A jedne večeri nekoga nema,
I već je noć.
I nema ga sutra, ni prekosutra ne,
I nema ga više.
Ispraćen je u krugu obitelji na zagrebačkom krema-
toriju 7. siječnja 2021. godine.
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